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цию значительно снижается работоспособность, а также критическое отношение к 
своим возможностям [4]. Стресс – это разрушительное явление, но, преодолевая 
стресс, каждый человек может открыть в себе новые качества, научится разрешать 
какие-то конфликтные ситуации, мобилизоваться для решения новых задач, научит-
ся планировать свою работу. Для профилактики стрессовых состояний следует ста-
раться планировать свой рабочий день, равномерно распределяя нагрузку; необхо-
димо поддерживать порядок на своём рабочем месте, чтобы в любой момент можно 
было легко найти нужные документы, а также лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения. Важно после рабочего дня, в выходные дни, в отпуске 
полноценно отдыхать, «отключаться» от мыслей о своей работе. 
Руководителям следует уделять внимание подержанию благоприятного со-
цильно-психологического климата в коллективе, необходимо постоянно зани-
маться профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, следить за психо-
логическим состоянием сотрудников, разрабатывать программы по профилакти-
ке и преодолению стрессовых состояний, важно создавать условия, обеспечиваю-
щие психологическую «разгрузку». 
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ОСОБЕННОСТИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 
 
Введение. Проблема социально-психологической адаптации личности явля-
ется центром внимания актуальной отрасли психологической науки – кризисной 
психологии, одной из важнейших задач которой является изучение подходов  
к организации психологической помощи при кризисных состояниях личности. 
Военная служба является видом человеческой деятельности, обладающим 
не только высокой социальной значимостью, но и особыми условиями, выходя-
щими за пределы обыденной жизни [1, с. 149]. Молодой человек, призванный для 
прохождения действительной военной службы, прежде всего, вынужден отка-
заться от привычных стереотипов поведения. Это связано с особенностями про-
хождения военной службы. По сути, военно-профессиональная деятельность  
в мирное время – это деятельность, связанная с подготовкой к участию в боевых 
действиях [1, с. 151–152]. 
В связи с тем, что нервно-психическая устойчивость является необходимым 
ресурсом, позволяющим сохранить физическое и психическое здоровье людей, 
обеспечивает успешность социально-психологической адаптации, особенно акту-
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ально становится изучение этого качества у лиц, призванных для прохождение 
срочной военной службы [2, c. 34]. У молодых военнослужащих с признаками 
нервно-психической неустойчивости зачастую возникают трудности адаптации  
к условиям военной службы. 
На основании сформулированной проблемы были определены цели иссле-
дования – описать общие характеристики нервно-психической неустойчивости, 
причины и признаки дезадаптации; эмпирически исследовать особенности нерв-
но-психической неустойчивости и психологической дезадаптации у военнослу-
жащих срочной службы.  
Материал и методы. Для исследования использовались: метод теоретического 
анализа и синтеза, а также психодиагностические методы: личностный опросник 
«Нервно-психическая неустойчивость – акцентуации» – НПН-А (К.Н. Поляков,  
А.Н. Птушко ,1985); многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-
АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина (1993); систематизация полученных данных.  
Эмпирическое исследование проходило на базе 357 гвардейского аэромо-
бильного отдельного батальона 103-й гвардейской отдельной мобильной брига-
ды ВС РБ. В нем приняли участие 48 военнослужащих, призванных для прохожде-
ния срочной военной службы в возрасте от 18 до 23 лет. 
Результаты и их обсуждение. С помощью многоуровневого личностного 
опросника «Адаптивность», личностного опросника «НПН-А» получены следую-
щие результаты. 
Незначительная выраженность нервно-психической неустойчивости прису-
ща 21% испытуемых. 60% от всего количества обследуемых, в соответствии с ре-
зультатами по шкале «НПН», можно отнести к лицам, у которых наблюдается зна-
чительная выраженность признаков нервно-психической неустойчивости. Боль-
шинству (62,5%) военнослужащих срочной военной службы присущи признаки 
дезадаптационных нарушений. У остальных обследуемых (37,5%) наблюдаются 
незначительные дезадаптационные проявления. 
Анализ и интерпретация данных позволили сделать следующие выводы. 
Лица с признаками нервно-психической неустойчивости отличаются пониженной 
приспособляемостью и работоспособностью, склонностью к нервно-психическим 
срывам и нарушению социальных норм поведения. Для них характерна повышен-
ная эмоциональность, эмотивная и когнитивная неустойчивость, импульсив-
ность, высокий уровень тревожности. 
Нервно-психическая неустойчивость накладывает особый отпечаток на про-
цесс адаптации молодых солдат, она неравнозначна психическому заболеванию, а 
является временным, обратимым явлением. На протяжении жизни каждого чело-
века степень переносимости психических нагрузок колеблется подобно тому, как 
изменяется способность переносить физические нагрузки. Психотравмирующие 
факторы, в том числе и трудности привыкания к условиям воинской службы, мо-
гут уменьшать и «запас прочности» психики, создавая тем самым предрасполо-
женность к нервному срыву. 
Более половины испытуемых можно отнести к лицам, у которых наблюдает-
ся значительная выраженность признаков нервно-психической неустойчивости. 
Им свойственны вспыльчивость, раздражительность, неустойчивость настроения, 
обидчивость, замкнутость, излишняя принципиальность, манерность, вязкость 
мышления, склонность к «застреванию» на негативных переживаниях и др. Дан-
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ные военнослужащие требуют особого контроля и внимания со стороны психоло-
га части.  
Заключение. Психическая адаптация – приспособленность человека как 
личности к условиям существования в обществе в соответствии с требованиями 
социума и с собственными потребностями, мотивами, интересами. 
Что касается определения нервно-психической неустойчивости, то прежде 
всего необходимо оценивать склонность личности к срывам нервной системы при 
значительном психическом и физическом напряжении, что наиболее характерно 
для периодов кардинальной смены условий деятельности непосредственно свя-
зано с процессом адаптации.  
В ходе проведения исследования было установлено, что у большинства во-
еннослужащих срочной службы первого периода 103-й гвардейской отдельной 
мобильной бригады ВС РБ процесс адаптации протекает тяжело. Возможны нерв-
но-психические срывы, длительные нарушения функционального состояния.  
По окончании исследования командирам подразделений даны рекоменда-
ции по профилактике нервно-психической неустойчивости и рекомендации по 
поводу проведения необходимых мероприятий в течение первичной адаптации 
военнослужащих срочной службы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ И СТРАХОВ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Введение. На сегодняшний день к проблемам детской тревожности и стра-
хов существенно возрос научный интерес. Обусловлено это тем, что наличие тре-
вожности и страхов может явиться причиной нарушения личностного развития  
в дошкольный период. Исследованиями данной проблемы занимались многие 
учёные. Это З. Фрейд, В. Франкл, Э. Эриксон, А. Захаров, Ю. Щербатых. 
Большинство дошкольников сталкиваются с различными проблемами на 
протяжении всего дошкольного периода, что приводит к внутренней напряжен-
ности. Наиболее распространенным феноменом, приводящий к такой напряжен-
ности является тревожность, которая может привести как к позитивным, так и к 
негативным последствиям. Для ребенка крайне важно, кто его окружает, какое 
место он занимает среди сверстников. 
Проблеме детских страхов уделяется пристальное внимание, ведь в совре-
менном мире огромное количество факторов, способствующих появлению и раз-
витию детских страхов. Самостоятельно ребёнку тяжело справиться со своими 
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